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观访问申请须知》( 1990 年) 第三条规定:“‘行政院新闻局’得视需要限制出版、电影、广播电视、广播
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Political Filtration: Study on the Taiwan's Policies and Statutes in the
Cross-Strait Journalism and Communication
Shi Dongdong
Abstract: The principle of political investigation runs through the appearance and consideration of Taiwan's policies and
statutes in the Cross-Strait journalism and communication． It consists of multiple discourses within the specific texts including
political precaution，qualification，number limits and political intention． These policies and statutes legislatively authorize and
guarantee the Cross-Strait journalism and communication． However，these restrictive features mentioned above bring about，to a
great extent，the unbalance of communication between Taiwan and mainland． Based on its objective analysis the paper makes
some suggestions for the future decision-making on the Cross-Strait communication．
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